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Akışlı bölgeler arasında yüzey birimine düşen akarsu 
uzunluğu (akarsu sıklığı) bakımından farklar vardır. Bu 
sıklık, vâdileşmenin ve dolayısiyle engebenin derecesi hak­
kında fikir verir. Sıklığın doğru olarak hesaplanması büyük 
ölçekli haritalar üzerinde yapılır. Nehirlerin su miktarının bağ­
lı olduğu faktörler, bunlar arasında, hususiyle yeryüzü şekil­
leri, morfoloji gelişiminde erişilmiş olan safha, kültelerin 
geçirimliliği, akarsu sıklığı üzerinde etki yapar; meselâ 
aşınma ve karstlaşmanın ileri olduğu alanlarda, yahut sert 
ve geçirimli külteler üzerinde az, buna uymtyan durumlarda 
çoktur.
A K IŞSIZ  BÖ LGE, akarsuyu olmıyan veya denize ula- 
şamıyan bölge. Akışsız bölgelerde, yağışların bıraktığı su, bu­
harlaşmaya yetmiyor demektir, yüzeyde her hangi bir denize 
kadar ulaşan kesiksiz bir eğim yoktur. Kesiksiz eğim, an­
cak akarsuyun sızarak ve kuruyarak sona erdiği yere kadar 
gider. Akışlr ve akışsız bölgeleri kesin olarak sınırlamak 
güçtür. Arada geçit tipleri bulunur; böyle yerlerde akışsız 
küçük bölgeler akarsu sistemleri arasına girmiştir. Morfo­
loji bakımından akışlı, yani denize kadar kesiksiz eğimli 
olduğu halde, yetecek kadar yağış almadığından hidroloji 
bakımından akışsız yerler de vardır. Bir bölgenin akışlr 
veya akışsız olması her şeyden önce iklime bağlıdır, kül­
telerin geçirimli olup olmaması, yeryüzü şekilleri ikinci 
derecede faktörlerdir. Bitkilerin suyu emip buharlaştırmaları, 
sulama tesisleri, akışı azaltıp durdurabilir. Akışsız bölge­
lerden bazılarında hiç akarsu yoktur, bazılarından ise nemli 
bir alandan doğan ve beslenen bir nehir gelip geçer, böyle 
nehirler geçtikleri kurak bölgelerin tabansularını besler. 
Akarsuları, kendilerini kuşatan kurak alanlarda kuruyarak, 
denize ulaşamıyan bölgeler akışlı bölge sayılır. Akarsular 
bazı akışsız bölgelerde, ayağı olmıyan bir ucgölde sona 
erer (Tarım nehri ve Lop gölü), bazıları da yavaş yavaş 
zayıfhyarak kurur, bunların boyu mevsimlere göre uzayıp 
kısalır. Taban suyu, akarsuyun kuruduğu yerden ileriye 
doğru bir parça daha gider. Daha çok kıtaların iç bölüm­
lerinde bulunan akışsız bölgeler, kurak iklim kuşaklarında 
kıtaların batı kıyılarına kadar uzanır. Yeryüzündeki 
akışsız bölgelerin yüzölçümleri tutarı 42 milyon km2 ka­
dardır, bunun 28 milyon km2 sinde hiç akarsu yoktur. 
Bunların kıtalara dağılışı düzensiz olup en azı Amerika’­
dadır.
A KİBA  BEN YO SEE (50 — 132 veya 135),
ünlü haham, işitme yolu ile geçen geleneklerin toplanma­
sına önayak olmuştur ki bunlar sonradan Miftıa ve en 
eski Midrajim'de son şeklini almıştır. Birçok mem­
leketleri gezdikten sonra Yafa havrasında ders vermiştir. 
Mesih olduğunu ileri süren Bar Kohba (=yıld ızoğlu) yi 
hakikî Mesih tanımış ve onun yanında, Romalılar’a karşı 
olan Yahudi ayaklanmasına katılmıştır. Romalılar ayaklan­
mayı bastırdıktan sonra A. yi da işkenceler içinde öldür­
müşlerdir. A. Talrnud felsefesinin başlıca telkincileıinden 
biri olarak anılır.
A K İD , «bağıt» yerine eskiden kullanılan hukuk 
terimi. İslâm hukukuna göre iki tarafın bir hususu kayırma 
ve yüklenmeleridir ki «icap ve kabul»ün bağlantısından iba­
rettir diye tanımlanırdı (Mecelle). Kavramın genel açık* 
lanması için bk. BAĞIT.
A K İD E , müslümanların gönülden inanmak ve bağ­
lanmakla ödevli bulundukları din esasları. Akidenin Arap­
ça'da lügat anlamı «düğüm» dür. Bk. AKAİT.
A K İF  EFE N D İ, Ahmet, [K ö se ] (ölm. 1850), Tan­
zimat devri Türk elçilerinden. Çelebi Sait Efendi mühür­
darı Ethem Efendi’nin oğludur. İstanbul’da doğmuştur. Ba- 
bıâli mektupçuluk kale­
minden yetişerek 1825te 
reis kesedarı ve sırasiyle 
| piyade mukabelecisi, 
amedci ve birinci tezki- 
| reci olmuştur. 1834 te 
Bosna sınırının çizil­
mesiyle görevlendiril- 
, miştir. 1837 de Mülkiye 
Nezareti’nin o tarihte 
j kâtiplik denilen müste­
şarlığına bir yıl sonra 
Şuray-ı Babıâli üyeliği­
ne ve 1840 ta kurulan 
Meclis-i Muhasebe baş­
kanlığına geçirilmiştir.
1841 de Viyana’ya bü­
yükelçi olarak gönderil­
miş, bir yıl kadar kaldıktan sonra tekrar Meclisi Muhasebe 
başkanı ve 1848 de Teşrifatçı olmuş, bu görevde iken ölmüş­
tür. İşbilir ve iyi yazar bir devlet adamıydı.
A K İF M EHM ET BEY (ölm. 1767), Türk tarihçisi. 
Beylerbeyilerden Ebubekir Paşa’nın oğludur. Babıâli’den 
yetişmiş, Mustafa III. devrinde, 1754-1766 yılları arasında 
teşrifatçılıkta bulunmuştur. Osmanlı padişahlarının tahta 
çıkış törenlerini ve 3 0 /X /l7 5 7  - 14/V/1761 tarihleri arasın- 
da olup bitenleri açık bir ağızla, günü gününe anlatan 
Tarih-i Ciilûs-t Sultan Mustafa adlı bir eser yazmışsa da, 
henüz basılmamıştır. Yazması İstanbul'da Süleymaniye K i­
taplığında Esad Efendi bölümünde, 2108 sayıda kayıtlıdır.
A K İF  PAŞA, Mehmet (1787 - 1845), yazılariyle ta­
nınmış Osmanlı devlet adamlarından. Reis-ül küttapların 
sonuncusu, hariciye ve dahiliye nazırlarının ilkidir. Babası 
Ayıntabîzade Kadı Mehmet Efendi’dir. Yozgat’ta doğmuş, 
orada bir süre Cebbar- 
zade Süleyman Bey’in 
dîvan kâtipliğinde bu­
lunduktan sonra 1813 te 
İstanbul’a gelmiş, am­
cası reis-ül küttap Mus­
tafa Efendi kendisini 
Babıâli'ye memur ola- 
j  rak yerleştirmiştir. Bu­
rada kısa zamanda de­
ğerini tanıtarak amedi 
olan ve iki yıl sonra 
beylikçiliğe yükselen A.
1832 de reis-ül küttap 
olmuştur. 1836 da bu A K İF PAŞA
görevin yerine Hariciye Nazırlığı’nın kurulmasiyle bu 
işe müşir rütbesiyle, fakat yine «efendi» saniyle atan­
mıştır. 1837 de Kadıköy’ünde avlanırken bir çocuğun 
yaralanmasına sebebolan İngiliz uyruklarından Churchill’i 
yakalatmasından çıkan olay üzerine ve eski kalem arkadaşı 
ve rakibi olup, o tarihte mülkiye nazırı bulunan Pertev 
Paşa’nın etkisiyle görevinden çıkarılmış, birbuçuk yıl açıkta 
kalmıştır. Bu sırada Churchill olayını ve hayatiyle ilgili bazı 
olguları anlatan ve araları açılmış olan Pertev paşa’yı 
ustaca kötüliyen Tabura sini yazmıştır. 1837 de Pertev
AHM ET A KİF EFEN Dİ
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Paşa’nın işten çıkarılması üzerine Mülkiye Nazırlığı’na 
paşalıkla getirilmiş ve kendi dileğiyle bu görevin adı 
Dahiliye Nazırlığı'na çevrildiğinden bu suretle ilk Os­
manlI d ¡biliye nazırı olmuştur. Bu sırada Mahmut II. ye 
verdiği jurnalde Edirne’de sürgün bulunan Pertev Paşa'- 
yı öldürtmüştür. 1838 de Dahiliye Nazırlığı görevin­
den uzaklaştırılan A. Tanzimat’ın ilânından bir ay önce 
İzmit'e vali olarak yollanmışsa da burada ancak bir yıl ka­
labilmiş ve halkın şikâyeti üzerine işinden çıkarılarak ve 
rütbeleri alınarak Edirne'ye sürülmüştür. Pertev Paşa’ya çok 
bağlı olan Mustafa Reşit Paşa'nın etkisiyle orada iki yıl 
kalmağa hüküm giyen A. nın süresini tamamlayınca Bur- 
sa'da ve daha sonra İstanbul'da oturmasına izin verilmiş 
fakat başka bir göreve atanmamıştır. 1844 te Hacca gitmiş, 
dönüşte İskenderye'de ölmüştür.
Görgülü bir devlet adamı olan ve kuvvetli bir kale­
mi bulunan Akif Paşa, devrinin sayılı bilgin ve şairlerin- 
dendi. Resmî dili sadeleştilmekte ilk adım atanlardan 
biri olan A. rık’a denilen yazı çeşidinde de tanınmış hat­
tatlardandı.
Akif Paşa’nın son devir Türk edebiyatındaki rolü ve 
yeri hakkında yürütülen düşünceler, biribirine karşıttır. Ba­
zıları onu Tanzimat Edebiyatı denilen yenilik hareketinin 
bir öncüsü, bazıları ise sadece Divan Edebiyatı'nın bir ard- 
cısı kabul etmişlerdir. İkinci düşünüş, birincisine göre, ger­
çeğe daha uygundur. Çünkü, Akif Paşa’nın şiir ve nesirle­
rinde yenilik gibi görünen şeyler, Divan Edebiyatı nın, hu­
susiyle XVIII. yüzyıldan sonraki tanınmış şairlerinde Tas­
lanabilecek ufak tefek özellikler olup, bir yenilik ülküsü ve 
bu ülküyü gerçekleştirme gayreti yoktur. Akif Paşa'da 
Divan Edebiyatı'nın bütün özelliklerini bulmak mümkündür. 
Şiirleri ve nesirleri, birlikte olarak basılmıştır. Şiirleri ara­
sında Adem redifli kasidesi ile torununa yazdığı Mer­
siye, nesirleri arasında da «Şeyh Müştak'a Mektup»u en 
tanınmış olanlarıdır. Eserleri şunlardır: Münjeal-ü Ejar-t 
Akil Pasa (1843 İstanbul, 1845 M ısır), Tabs/ra (1882-1887 
tarihleri arasında altı defa basılmış ve Aleric tarafından 
1892 de Un Diplomate Ottoman adiyle Fransızca'ya çev­
rilmiştir.), Muharreratı Hususiye-i Akif Pasa (1883). To­
runu Akif Bey de biyografisiyle bazı özel yazılarını Eser i 
Akif Paja adiyle yayımlamıştır ( 1873) - Risalet-ül j/ra siy ye 
ves-siyasiye adı ile Arapça'dan çevirdiği basılmamış bir eseri 
de vardır. (İstanbul Üniv. Kt. Nr. 1223).
A K İF PAŞA, M ehmet, [K alk an d elen li] (1822 1894), 
adliye nazırı. Tanınmış Kalkandelenli ailesinden Veli Bey'in 
oğlu olup, Kalkandelen'de doğmuştur. Mahmut II. nin son za­
manlarında Arnavut­
luk'ta çıkan bir ayak­
lanmada ilgisi olduğun­
dan, Anadolu’ya sürü­
len ailesiyle birlikte bir 
müddet gezdikten sonra 
İstanbul’a gelerek 1840 
ta hâcegânlık rütbesiyle 
sadaret kalemine girmiş, 
çabuk yükselerek Üsküp 
mutasarııflığına ve 1858 
de vezirlikle Bosna, Se- 
Iânik, Yanya valilikle­
rine, 1862 de Selânık
ve 1868 de Tuna, 1871 MEHMET AKİF PASA
de Bosna valiliğine atanmıştır. İkinci defa Selânik valiliğin­
den sonra 1874 te adliye nazırı olmuştur. Bir yıldan fazla 
bu makamda kaldıktan sonra Edirne, Bosna, Konya vali­
liklerine gönderilmiş, 1880 de Divan ı Muhasebat başkanlı­
ğına getirilmiş, 1885 te Cezayir-i Bahrisefit valiliğine atana­
rak 1894 te İstanbul'a dönmüş ve kısa bir müddet sonra 
ölmüştür. Mezarı Fatih Türbesi hatire’sindedir.
Doğu edebiyatında derin bilgisi olan Akif Paşa Rum­
ca ile Fransızca’yı da bilir, güzel yazı yazardı.
A K İF  MUSTAFA PAŞA, D elîbuş.zade (1835 1888), 
Osmanlı generali. Kütahya’da doğmuştur. Babası Bekir 
Ağa'dır. 1864 te kurmay yüzbaşısı olarak Harb Akademi- 
si'nden çıkmış, türlü askerî görevlerde bulunmuş, Gazi 
Ahmet Muhtar Paşa’nın emri altında doğu cephesinde, 1877 
Osmanlı Rus savaşına katılmış, generalliğe yükseldikten 
sonra tümen komutanı olmuş ve Erzincan'da ölmüştür.
A K İF E R  (Aquifère), içlerinde su bulunan tabakalar. 
Bu tabakalarda suyun toplanmasına elverişli ince boşluklar 
bulunur. Altlarında su geçirmiyen tabakalar bulunduğu 
zaman, yeraltına sızan yağmur ve kar suları içlerinde 
birikir. Bunlar maden ocakları için bir tehlike teşkil ederler, 
fakat kurak yerlerde şehir ve köylerin su ihtiyaçlarını kar­
şıladıklarından ötürü önemleri büyüktür. Yeraltı sularının 
birikmesine elverişli tabakaların bir veya iki yanlarında, 
altlarında ve üstlerinde su geçmiyen tabakalar bulunursa o 
zaman basınçlı sular meydana gelir. Bk. ARTEZİYENLER.
A K İF E R  SİST E M İ. bütün derisidikenliler (Echino- 
derma) de bulunan kanal sistemi. Bk. AMBULAKRAL, 
KANAL SİSTEMİ.
A K İK , billûrluğu kapalı (kriptokristalin) kuvarslardan 
bir kalketon çeşidi. Kimyasal bileşimi SİO2 olup sertliği 7 
dir. Mineralin yapısını türlü renkler gösteren ince kalkedon 
tabakaları teşkil eder. Bu renkler, genel olarak demir bile­
şiklerinin mineralin içinde ritmik şekilde çökelmelerinden 
meydana gelir. Akiklere en çok volkanik arazide raslanır 
ve öteden beri yüzük taşları, düğmeler ve diğer süs eşyaları 
yapımında kullanırlar. Bizde yementaşı adı verilen kırmızı 
taşların bir kısmı da akik çeşididir.
A K İK , Medine'nin 3 km kadar güneybatısında, bölge­
nin en büyük vâdisi. A., Hicaz’da sayısı az olan önemli vâdi- 
lerden biridir. Yağmurlu geçen bazı kışlarda suları kabarır, 
taşkın ve köpüklü bir nehir halini alır, halk kısa bir za­
manda nehrin iki kıyısına koşar. Bu çevrede çıkan iyi su 
kaynaklarından Medineliler eskiden beri faydalanmışlardır; 
A. teki sularla bostanları ve ekinleri sulamış, içme sularını 
sağlamışlardır. Vâdide bahçeler ortasında köşkler yapılmış, 
burası Medineliler'in bir sayfiye ve eğlence yeri olmuştur.
A K İK  SALYANGOZU (Achatina), akciğerliler (Pul- 
monata) takımının ahatinitler (Achatinidae) familyasına 
bağlı bir yumuşakça cinsi. Kabukları yarı saydam, parlak 
ve akik renginde olan bu kara yumuşakçaları Afrika'da 
yaşarlar. Bk. AKATİNİDLER.
A K İK A , çocuğun doğumundan 7 gün sonra kesilen 
kurban. Yedinci gün geçirilirse, sonradanda yapılabilir. Aki- 
ka âdeti müşrik Araplar’dan gelme bir gelenektir. O zamanlar­
da yeni doğan çocuğun başına kurban kanı serpmek âdetti.
A K ÎK H O R İO S, M. Ö. 280 sıralarında Thrakia, Ma- 
kedonia ve Hellas'ı istilâ etmiş olan Galliler (Kelter) in 
komutanlarından biri.
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